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19･ 合成ヒレ711)ンfこ関する研究 *第 1報 第一菊碑の合成 非上松三'.堺田粗払
西村昭.北川沈太郎,.火野稔 (京都大学化学研究所武居研究筑) 26.5.29受理 .
嘩虫%-(Chrysanthemumcineiariifolium)の殺





































工 帯 ) It






















































































放 血 科 学 鮮･一16･改
(V)ゐ収率は5_10%に過ぎなかった'｡ -･ ノ ●
'Mcthallylchloride(.Tr)の合成｡
手dlAの兆mを川ひDi･つた条件の下で isoこhtJteneの
批 F;化"'な行Tつたが次に述-泣方法がJT{もJW ･な醐 ミ
を相た｡即ちgA主矧 ま内琵0.5⊥0.8mm の毛細幣からノ



































































































































subst(mg) COL,(mg) ⅠⅠ20(mg) C(%) II(%)








subst(pg) COT(mg) II20(mg).C(%) H(%)






























dryethermedium and theyield lVAsmuch
raised.bytiT.eProlongeddigestionofthercac-･
tionmixtureonsteam-bathwith､ヽ･igorous?ど-
itation.ThepTOCedurcslandyields･-nteaclrC-
actionstage-､vcr'cmuch improycdand tlis
schcmcofsynthesisisslitablefortheproduc-
･lion■ofchrySanttT.emtlm-mOnOCarl'oxylicacid
Iinlargescale.
Anotherlattempttool'tain2,5-dinicthyl12,4-
Ihexadienc'directly･by.WurticondcT)Sationof
iso一亡rOtylchlorideorbl･Omidelvit】lmOleculこ!r
Isodium (ムr.ictivatcdmagncSiuin)was･.doomed
tofailurebccauscoftherev,crsion･oLhalidc
_ toiso-butencandtheloIYJyieldoEthehcxa-
diene.
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